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Nombre de transitions simulées en ligne pour développer chaque arbre
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Kearns C= 5H                  
FRL − Uniform explo. 
FRL − IEDP+ explo    
FRL − Bolzmann explo.
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Kearns N=6 
Kearns N= 5H 
FRL − Expl . uniforme
FRL − Explo. IEDP+ 
FRL − Explo. Boltzmann
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Recherche en ligne pour les Processus De´cisionnels de
Markov : application a` la maintenance d’une constel-
lation de satellites.
La re´solution de Processus De´cisionnels de Markov de grande
dimension est habituellement base´e sur le calcul hors ligne
d’une approximation de la fonction de valeur optimale. Cette
fonction de valeur est ensuite exploite´e en ligne pour de´finir une
politique a priori. Toutefois, quand l’espace d’e´tats est tre`s vaste
et qu’aucune repre´sentation structure´e efficace n’est connue, le
calcul d’une bonne approximation de la fonction de valeur op-
timale s’ave`re souvent eˆtre une taˆche difficile. Nous proposons
dans cette the`se une approche alternative reposant sur la simu-
lation stochastique du processus de´cisionnel depuis chaque e´tat
courant sur un certain horizon de raisonnement. Cette approche
conduit a` la de´finition en ligne d’une politique stochastique en
remplacement de la politique a priori traditionnelle. Nous pro-
posons en particulier deux algorithmes baptise´s ”Focused Re-
inforcement Learning” et ”Controlled Rollout” pour controˆler
l’allocation en ligne des simulations. Notre de´marche a e´te´
valide´e sur une application propose´e par le Centre National
d’Etudes Spatiales concernant la maintenance d’une constella-
tion de 32 satellites en orbite basse. L’objectif est de pallier
efficacement les pannes affectant les satellites, qui, en raison
de l’hostilite´ du milieu spatial, sont relativement fre´quentes.
L’usage conjugue´ de me´thodes d’optimisation hors ligne et de
nos techniques de recherche en ligne a permis une diminution
significative des couˆts simule´s de maintenance.
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